
























































































































V 総数 比率（%） V 総数 比率（%）
有 159 58.2 当上 1 0.4
取 22 8.1 得 1 0.4
起 21 7.7 安上 1 0.4
写 10 3.7 用 1 0.4
知道 9 3.3 要求 1 0.4
改 6 2.2 了解到 1 0.4
看到 2 0.7 找到 1 0.4
出 2 0.7 梳 1 0.4
出现 2 0.7 缺少 1 0.4
生 2 0.7 为 1 0.4
定 2 0.7 买 1 0.4
刊出 1 0.4 传 1 0.4
患有 1 0.4 发表 1 0.4
看 1 0.4 发现 1 0.4
喜欢 1 0.4 编 1 0.4
吃 1 0.4 缠 1 0.4
遇到 1 0.4 见到 1 0.4
开创 1 0.4 规定 1 0.4
写成 1 0.4 认识 1 0.4
出版 1 0.4 记起 1 0.4
信 1 0.4 设立 1 0.4
成为 1 0.4 试用 1 0.4






























































































































































































































































（平成29年 2 月 7 日受理）
